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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ АНТИЦИПАЦИ-
ОННОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В данной статье представлен конструктивный анализ современного состояния изученности 
проблемы антиципационной состоятельности личности. Авторами раскрыты основные функции антиципации, в 
том числе коммуникативная функция, изучением которой стали заниматься активнее в последние годы.
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Abstract. The article deals the constructive analysis of the current state of knowledge of the individual’s problems 
of anticipation. The authors have disclosed basic functions of anticipation, including communicative function, the study 
of which began to be engaged actively in recent years.
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В последнее время представители разных областей 
наук большое внимание уделяют проблеме антиципа­
ционной состоятельности и умению прогнозировать. 
Разрабатываются различные подходы к пониманию 
данного явления.
Антиципационная состоятельность является 
одной из способностей интеллектуальной деятельно­
сти человека. На данный момент термин «антиципа­
ция» можно соотнести с такими понятиями, как аппер­
цепция (В. Вундт), прогностическая компетентность 
(В.Д. Менделевич), предупредительная деятельность 
(И.П. Павлов), прогнозирование, предвосхищение, 
опережение и др. Ученые, которые занимались про­
блемой антиципации, по-разному объясняли значение 
и суть данного термина. Так, например, П.К. Анохин 
под антиципацией понимает «предвидение результатов 
действия, которое является универсальной функцией 
мозга, предупреждающей всякого рода ошибки...» [1]. 
В.Д. Менделевич же рассматривает антиципационную 
состоятельность как «способность точно и правильно 
понимать действия и намерения окружающих людей, 
предугадывать их поступки, планировать и прогно­
зировать свою собственную деятельность» [4]. По 
определению Б.Ф. Ломова и Е.Н. Суркова, антиципа­
ция— «это способность (в самом широком смысле) 
действовать и принимать те или иные решения с опре­
деленным временно-пространственным упреждением 
в отношении ожидаемых будущих событий» [3, с. 5]. 
Изучением антиципации также занимались Н.А. Берн­
штейн, Е.А, Сергиенко, А.В. БрушлинскиЙ, И.М. Фе- 
генберг, Л.А. Регуш, Т.В. Скиданенко и др. Исходя из 
различных мнений ученых, можно сделать вывод о 
том, что «антиципация» -  это способность сопостав­
лять поступающую информацию о наличной ситуации 
с хранящейся в памяти информацией о прошлом опы­
те и на основании всех этих данных строить гипотезу 
опредстоящихсобытгиях, приписывая им ту или иную 
вероятность [8].
С целью раскрытия сущностных характеристик 
антиципации Б.Ф. Ломов и Е.Н. Сурков определили 
ее функции: когнитивную, регулятивную и коммуни­
кативную. Регулятивная функция служит для регу­
ляции действий при построении модели потребного 
будущего. Роль процессов антиципации в регуляции 
поведения и действия имеет большое значение, так 
как человек прогнозирует конечную цель своей дея­
тельности. Когнитивная функция антиципации вы­
ражается в прогнозировании протекания познава­
тельных процессов, например в форме перцептивной 
гипотезы или предвосхищающей схемы. С процесса­
ми антиципации тесно связаны также воображение, 
мышление, запоминание и т.д. Коммуникативная 
функция антиципации изучена не так детально, не­
смотря на то, что общение, несомненно, связано с 
антиципационными процессами. Партнеры по обще­
нию могут прогнозировать ожидания собеседника и 
строить свое поведение и свое высказывание в соот­
ветствии с этими ожиданиями.
А.П. Анохин, Н А. Бернштейн, А.В. БрушлинскиЙ, 
И.М. Фейгенберг также считают коммуникативную 
функцию самостоятельной функцией антиципации, 
позволяющей не только обмениваться информацией, 
но и подчиняться определенным культурным ценно­
стям группы [7].
В последние годы для нейропсихологии имеет осо­
бое значение рассмотрение антиципации как высшей 
психической функции [5]. В связи с данным мнением 
можем говорить о том, что коммуникативная функция 
психики и антиципация тесно связаны между собой. 
Коммуникативная функции психики является сред­
ством усложнения высших психических функций, со­
ответственно ей отводится большая роль в становле­
нии личности, а в процессе развития познавательных 
навыков, общения, обмена опытом, у личности усили­
вается потребность в прогнозировании, предвидении 
своих будущих результатов.
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Уровень прогностической деятельности, в первую 
очередь, зависит от внутренних ресурсов личности, 
а именно конституционально обусловленных качеств 
(особенности нервной системы и темперамента), 
когнитивных ресурсов (познавательные процессы, 
формально-логический и социальный интеллект), аф­
фективных, волевых и поведенческих потенциалов 
личности. Однако, важную роль также необходимо от­
вести общению и коммуникации. И прогностическая 
компетентность, и коммуникация развиваются лишь в 
социуме, при этом дополняют друг друга. Кроме того, 
в процессе социального взаимодействия на уровне 
антиципации наиболее полно проявляется коммуника­
тивная функция психики, заключающаяся в готовно­
сти, планировании, предсказуемости общения [6].
Рассмотрим пример, когда младенец, используя са­
мый первый способ общения -  плач или крик, подает 
знак о своих потребностях или о своем состоянии (го­
лод, боль, дискомфорт и т.д.). Ребенок, желая получить 
внимание матери, сопоставляет информацию с опы­
том (т.е. мама берет на руки, когда я плачу) и, исполь­
зуя коммуникацию, увеличивает вероятность дости­
жения своей цели. Предпосылкой для формирования
прогноза служит опыт общения ребенка с взрослыми. 
На протяжении всего дошкольного периода ведущие 
виды деятельности ребенка и организованное обще­
ние являются главными факторами в развитии прогно­
стических способностей [6].
Формирование прогностической деятельности 
наиболее интенсивно проходит в дошкольном и млад­
шем школьном возрасте, как раз в тот период, когда 
речь и общение для ребенка обретают первостепен­
ный характер. С одной стороны, ребенок озвучивает 
свои прогнозы, желаемые результаты своих действий, 
с другой стороны он прогнозирует, выстраивает план 
высказывания. Используя речь, общение ребенок рас­
ширяет свой опыт, постепенно у него формируется, 
развивается прогностическая компетентность, способ­
ность предугадать, предвидеть исход событий.
Таким образом, поведение человека, в том числе 
речевое, в определенной степени опирается на веро­
ятностное прогнозирование. Антиципация и комму­
никация -  социально обусловленные способности 
личности, развитие которых, в основном, проходит 
параллельно.
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